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Místo konání: Národní technická knihovna 
Seminář probíhal dle programu, neproběhla přednáška Z. Houškové. Některé prezentace budou k 
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